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ɰɿɹɥɶɧɨɝɨɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɩɢɫɡɿɫɬɨɪɨɧɢɩɨɥɶɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɧɿɯɬɨɡɿ
ɫɬɨɪɨɧɢɫɬɚɪɲɢɧɧɟɩɨɜɢɧɟɧɫɚɦɜɩɢɫɭɜɚɬɢɫɶªɉɢɬɚɧɧɹɠɳɨɞɨ©ɧɚ
ɥɨɠɟɧɧɹɤɚɪɢɡɚɡɥɚɦɚɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɶɤɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢª©Ɋɚɞɚªɩɟɪɟɞɚɜɚɥɚ
ɡɛɨɪɚɦɫɬɚɪɲɢɧɤɨɠɧɨɝɨɛɚɪɚɤɭɹɤɿɦɚɥɢɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɥɢɫɬɩɨɪɭɱɧɢ
ɤɚȱȻɪɢɥɶɤɚɣɨɝɨɬɟɤɫɬɜɿɞɧɚɣɬɢɧɟɜɞɚɥɨɫɶɬɚɜɢɪɨɛɢɬɢɫɜɨɸɜɥɚɫ
ɧɭɩɨɡɢɰɿɸɜɰɿɣɫɩɪɚɜɿ
ɓɨɞɨɠɿɧɿɰɿɚɬɨɪɚɬɨɜɟɪɟɫɧɹɪ©Ɋɚɞɚªɨɝɨɥɨɫɢɥɚɛɨɣɤɨɬ
ȱ Ȼɪɢɥɶɤɭ ©ɡɚ ɡɥɨɦɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɢª ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɨɧɚ
ɜɜɚɠɚɥɚɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦɜɫɬɭɩɚɬɢɡɧɢɦɭɩɭɛɥɿɱɧɭɞɢɫɤɭɫɿɸɬɚɩɪɨɩɨɧɭ
ɜɚɥɚɩɿɞɞɚɬɢɣɨɝɨɜɱɢɧɨɤ©ɩɿɞɨɫɭɞɜɫɿɯɫɬɚɪɲɢɧªɓɟɡɚɤɿɥɶɤɚɞɧɿɜ
±ɜɟɪɟɫɧɹɪ±©Ɋɚɞɚªɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶɞɨɤɨɦɟɧɞɚɧɬɿɜɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɢɯ
ɛɚɪɚɤɿɜʋɡɨɤɪɟɦɨɸɭɯɜɚɥɨɸɜɹɤɿɣɧɚɝɚɞɭɜɚɥɚɩɪɨɧɚ
ɤɥɚɞɟɧɢɣɧɚɩɨɪɭɱɧɢɤɚȱȻɪɢɥɶɤɚɛɨɣɤɨɬɬɚɩɪɨɫɢɥɚɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɝɚɥɶ
ɧɿɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɿɡɛɨɪɢɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɡɢɰɿʀɜɫɿɯɩɨɥɨɧɟɧɢɯɫɬɚɪɲɢɧ
ɍȽȺɜɰɿɣɫɩɪɚɜɿ
ɇɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɶɨɝɨɞɨɪɭɱɟɧɧɹ©Ɋɚɞɢªɭɜɫɿɯɱɨɬɢɪɶɨɯɫɬɚɪɲɢɧɫɶ
ɤɢɯɛɚɪɚɤɚɯɜɩɪɨɞɨɜɠɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɬɢɠɧɹɛɭɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨ
ɪɢɹɤɿɛɿɥɶɲɿɫɬɸɝɨɥɨɫɿɜɭɯɜɚɥɢɥɢɪɿɲɟɧɧɹɿɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɜɫɿɦɫɬɚɪ
ɲɢɧɚɦɹɤɿɡɝɨɥɨɫɢɥɢɫɶɞɨɩɨɪɭɱɧɢɤɚȻɪɢɥɹɤɚɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɫɥɭɠɛɭ
ɞɨȺɪɦɿʀɍɇɊɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɞɧɿɜ©ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢɫɜɨɽɡɝɨ
ɥɨɲɟɧɧɹªɩɟɪɟɞɩɨɥɶɫɶɤɨɸɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɨɸɱɟɪɟɡɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɤɨɦɚɧɞɭ
ɦɨɬɢɜɭɸɱɢɰɟɬɢɦɳɨɜɨɧɢ©ɧɟɡɧɚɥɢɳɨɰɟɽɩɪɢɜɚɬɧɢɣɜɟɪɛɭɧɨɤ
ɚɞɭɦɚɥɢɳɨɦɚɥɨɦɿɫɰɟɨɮɿɰɿɚɥɶɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɨɥɶɫɶɤɨʀɄɦɞɢɤɨ
ɦɟɧɞɢ±ɚɜɬªɍɬɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɹɤɳɨɰɿɫɬɚɪɲɢɧɢɜɿɞɦɨɜɥɹɬɶɫɹɜɿɞ
ɤɥɢɤɚɬɢɫɜɨʀɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɜɨɧɢ©ɛɭɞɭɬɶɭɜɚɠɚɧɿɡɚɬɚɤɢɯɳɨɥɨɦɥɹɬɶ
ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɭɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭªɄɪɿɦɬɨɝɨɫɬɚɪɲɢɧɢɜɢɪɿɲɢɥɢɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ
 ɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢɮɨɩɫɩɪɚɪɤ
 ,ELGHPɫɩɪɚɪɤ
 ,ELGHPɚɪɤɞɢɜɬɚɤɨɠɚɪɤ
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ɛɨɣɤɨɬɩɨɪɭɱɧɢɤɚȱȻɪɢɥɹɤɚɚɬɚɤɨɠɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɿɞɫɟɥɟɧ
ɧɹɩɿɞɩɢɫɚɧɬɿɜɞɨɨɤɪɟɦɨɝɨɛɚɪɚɤɭɬɚɛɨɪɭ
Ⱥɥɟɜɠɟɡɚɤɿɥɶɤɚɞɧɿɜɰɹɫɩɪɚɜɚɩɟɪɟɫɬɚɥɚɰɿɤɚɜɢɬɢɲɢɪɨɤɢɣɡɚ
ɝɚɥɬɚɛɨɪɹɧɬɢɦɛɿɥɶɲɟɳɨɞɚɥɿɭɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɤɨɝɨɫɩɢɫɤɭɫɩɪɚɜɚɧɟ
ɩɿɲɥɚȲɯɧɹɭɜɚɝɚɨɩɢɧɢɥɚɫɶɩɪɢɤɭɬɚɞɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶɨɞɧɨɝɨɡɿɫɬɚɪ
ɲɢɯɨɮɿɰɟɪɿɜɍȽȺ±ɨɬɚɦɚɧɚȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɚɹɤɢɣɜɩɟɪɲɿɣɩɨɥɨɜɢɧɿ
ɜɟɪɟɫɧɹɝɨɬɭɜɚɜɫɹɞɨɜɬɟɱɿɡɬɚɛɨɪɭɡɿɛɪɚɜɭɫɟɧɟɨɛɯɿɞɧɟɞɥɹɫɜɨɽʀɦɚɣ
ɛɭɬɧɶɨʀɩɨɞɨɪɨɠɿɭɧɚɩɪɹɦɤɭɩɨɥɶɫɶɤɨɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨɤɨɪɞɨɧɭ±ɛɪɚɤɭ
ɜɚɥɨɬɿɥɶɤɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɧɨɠɢɰɿɜɞɥɹɩɟɪɟɪɿɡɭɜɚɧɧɹɞɪɨɬɭɜɟɪɟɫɧɹ
ɭɜɟɱɟɪɿɜɿɧɜɢɪɿɲɢɜɡɚɥɢɲɢɬɢɬɚɛɿɪɬɚɩɨɩɪɨɫɢɜɫɨɬɧɢɤɚɪɨɬɦɿɫɬɪɚ
ɋɌɚɛɨɪɭɩɪɢɧɟɫɬɢɣɨɦɭʀɯɹɤɢɣɡɧɚɜɦɿɫɰɟʀɯɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɈɞɧɚɤɧɟ
ɜɞɨɜɡɿɡ¶ɹɫɭɜɚɥɨɫɶɳɨɧɨɠɢɰɿɡɚɛɪɚɜɫɨɛɿɯɨɪɭɧɠɢɣɅɢɫɹɤɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɆɅɢɫɸɤɞɨɲɩɢɬɚɥɸɧɿɹɤɧɟɩɨɹɫɧɢɜɲɢɩɪɢɱɢɧɰɶɨɝɨ
əɤɣɲɥɨɫɹɜ©ɉɪɨɬɨɤɨɥɿɩɿɞɩɢɫɚɧɢɦɩɨɪɭɱɧɢɤɨɦȱɏɢɱɿɽɦɜɩɪɢ
ɫɭɬɧɨɫɬɿɫɨɬɧɢɤɿɜɆɅɭɰɶɤɨɝɨɆɉɟɧɱɚɤɚɬɚɫɜɿɞɤɚɨɬɚɦɚɧɚȺȿɪɥɽª
ɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪɰɹɫɢɬɭɚɰɿɹ©ɜɩɪɨɜɚɞɢɥɚɨɬ>ɚɦɚɧɚ@Ʌɶɨɛɤɨɜɿɰɚ
ɜɮɭɪɿɸªɜɿɧɩɨɱɚɜɤɪɢɱɚɬɢ©ɬɪɢɪɚɡɢɜɠɟɦɟɧɟɜɢɩɪɨɜɚɞɢɥɢɜɩɨɥɟ
ɿɨɩɿɫɥɹɩɨɥɢɲɢɥɢɞɜɚɪɚɡɢɹɧɿɱɨɝɨɧɟɝɨɜɨɪɢɜɬɟɩɟɪɨɞɧɚɤɜɠɟɧɟ
ɫɬɚɽɦɟɧɿ ɬɟɪɩɰɸªɈɱɟɜɢɞɧɨɣɲɥɨɫɹɩɪɨ ɬɟɳɨɰɟ ɛɭɥɚ ɜɠɟ ɬɪɟɬɹ
ɫɩɪɨɛɚɣɨɝɨɜɬɟɱɿɹɤɚɧɟɦɨɝɥɚɜɿɞɛɭɬɢɫɶɱɟɪɟɡɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶɯɨ
ɪɭɧɠɨɝɨɆɅɢɫɸɤɚɍȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɚɹɜɧɨɡɞɚɥɢɧɟɪɜɢɛɨɜɿɧɩɨɱɚɜ
ɤɪɢɱɚɬɢ©ɫɢɥɶɧɨɩɿɞɧɟɫɟɧɢɦɝɨɥɨɫɨɦɧɟɩɚɧɭɸɱɢɧɚɞɫɨɛɨɸɬɚɤɿɫɥɨ
ɜɚɹɤ6FKXIWHQɧɟɝɿɞɧɢɤɢ±ɚɜɬ6FKHLVVNHUOHɝɿɜɧɸɤɢ±ɚɜɬɿɬɩª
ɧɚɩɟɜɧɨɧɚɚɞɪɟɫɭɬɢɯɯɬɨɧɟɞɨɬɪɢɦɚɜɫɜɨɝɨɫɥɨɜɚɩɪɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɸ
ɧɢɦɜɬɟɱɿɬɭɬɿɞɚɥɿȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜɫɹɚɩɨɬɿɦɿɩɢɫɚɜɩɨ
ɹɫɧɟɧɧɹɜɢɤɥɸɱɧɨɧɿɦɟɰɶɤɨɸɦɨɜɨɸ
ȾɚɥɿɨɬɚɦɚɧȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰ©ɩɨɱɚɜɫɜɨʀɥɚɣɤɢɤɢɞɚɬɢɧɚɡɚɝɚɥɫɬɚɪ
ɲɢɧɫɬɜɚɍȽȺɝɨɜɨɪɹɱɢɳɨɩɪɢɬɚɤɿɣɚɪɦɿʀɝɨɞɿɣɨɦɭɫɥɭɠɢɬɢɳɨ
ɜɿɧɜɨɥɢɬɶɜɠɟɉɨɥɹɤɿɜɛɨɡɧɚɽɳɨɜɨɧɢɽɨɬɜɟɪɬɿɜɨɪɨɝɢɣɨɝɨɳɨ
ɍɤɪɚʀɧɰɿɡɧɚɥɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɣɨɝɨɤɨɥɢɯɨɞɢɥɨɨɪɹɬɨɜɚɧɽɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɚɪɦɿʀɚɥɟɬɟɩɟɪɧɚɜɿɬɶɧɟɫɬɚɪɚɸɬɶɫɹɩɨɦɨɝɬɢɣɨɦɭɞɨɭɬɟɱɿɳɨɩɪɢ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɚɪɦɿʀɦɚɽɛɿɥɶɲɟɡɧɚɱɿɧɧɹɯɨɪɭɧɠɢɣɧɿɠɛɭɥɚɜɧɢɣɫɬɚɪ
ɲɢɧɚɿɳɨɣɨɦɭɫɭɩɪɨɬɢɫɟɝɨɧɟɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɿɱɨɝɨɹɤɯɿɛɚɣɬɢɞɨɩɨɥɶ
ɫɶɤɨʀɤɨɦɚɧɞɢɬɚɛɨɪɭɬɚɩɪɨɫɢɬɢɨɫɜɨɽɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɧɚɬɿɣɨɫɧɨɜɿɳɨ
ɜɿɧɞɚɫɬɶɫɥɨɜɨɱɟɫɬɢɧɟɛɨɪɨɬɢɫɶɧɿɤɨɥɢɛɿɥɶɲɟɡɉɨɥɶɳɟɸɚɩɨɬɿɦ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɸɜɫɬɭɩɢɬɢɞɨɑɟɯɨɋɥɨɜɚɰɶɤɨʀɚɪɦɿʀª
 ,ELGHPɫɩɪɚɪɤ
 ,ELGHP
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ȼɟɫɶɰɟɣɱɚɫɨɬɚɦɚɧȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɛɭɜ©ɜɫɬɚɧɿɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɩɨɞɪɚɡ
ɧɟɧɧɹɧɟɩɚɧɭɜɚɜɧɚɞɫɨɛɨɸɛɿɝɚɜɩɨɤɿɦɧɚɬɿɿɤɪɢɱɚɜɫɢɥɶɧɨɩɿɞɧɟɫɟ
ɧɢɦɝɨɥɨɫɨɦªɁɚɭɜɚɠɟɧɧɹɱɟɬɚɪɹȱɆɚɥɤɚɳɨɜɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɜɿɧɡɚɣ
ɲɨɜ©ɬɪɨɯɢɡɚɞɚɥɟɤɨªɜɢɤɥɢɤɚɥɢɭȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɚ©ɳɟɛɿɥɶɲɢɣɲɚɥª
ɜɿɧɝɨɥɨɫɧɨɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭɧɟɜɬɪɭɱɚɬɢɫɶɭɱɭɠɿɫɩɪɚɜɢ
ɍɜɿɞɩɨɜɿɞɶɱɟɬɚɪȱɆɚɥɤɨɡɚɹɜɢɜɳɨɬɨɣ©ɫɚɦɫɨɛɿɜɢɧɟɧɜɬɿɦɳɨ
ɧɟɞɿɫɬɚɜɧɨɠɢɰɶɛɨɩɨɜɢɧɟɧɛɭɜɨɧɢɯɫɤɨɪɿɲɟɩɨɞɛɚɬɢªɩɪɢɱɢɧɢɜ
ɲɢɫɶɜɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɯɨɱɿɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɞɨɞɨɜɟɞɟɧɧɹɅɶɨɛɤɨɜɢɰɚ
ɞɨɬɚɤɨɝɨɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
ɋɨɬɧɢɤɋɌɚɛɨɪɚɹɤɢɣɧɚɩɪɨɯɚɧɧɹɨɬɚɦɚɧɚȺȿɪɥɽɧɚɦɚɝɚɜɫɹɜɿɞ
ɧɚɣɬɢɧɨɠɢɰɿɭ ɫɜɨʀɯɫɜɿɞɱɟɧɧɹɯɧɚɜɨɞɢɜɬɚɤɿ ɫɥɨɜɚȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɚ
©ɌɨɧɟɽɠɨɞɧɟɜɿɣɫɶɤɨɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɍȽȺ±ɚɜɬɬɨɛɚɧɞɚɫɚɦɿɥɚɣ
ɞɚɤɢɡɜɢʀɦɤɚɦɢɄɪɭɝɨɦɲɩɿɤɢɜɫɸɞɢɩɿɞɫɥɭɯɭɸɬɶɧɟɦɨɠɧɚɧɿɤɨɦɭ
ɜɿɪɢɬɢȾɚɸɬɶɫɥɨɜɨɿɧɟɞɨɞɟɪɠɭɸɬɶɣɨɝɨɚɬɚɤɢɥɸɞɢɽɭɦɟɧɟɥɚɣɞɚ
ɤɢªɋɌɚɛɨɪɚɜɜɚɠɚɜɳɨɫɥɨɜɚɅɶɨɛɤɨɜɿɰɚ©ɩɪɨɛɚɧɞɭªɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɶ
ɧɟɬɿɥɶɤɢɬɢɯɫɬɚɪɲɢɧɹɤɿɡɛɢɪɚɥɢɫɶɡɧɢɦɭɬɿɤɚɬɢɚɩɨɬɿɦɧɟɞɨɬɪɢ
ɦɚɥɢɫɜɨɝɨɫɥɨɜɚɚɥɟɣ©ɡɚɝɚɥɭɫɬɚɪɲɢɧɫɬɜɚɍȽȺª
ɍɪɚɩɨɪɬɿɫɭɞɞɿɩɨɪɭɱɧɢɤɚɞɪɚȱɏɢɱɿɹɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪɧɚɜɟ
ɞɟɧɿɣɿɧɲɿɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɨɬɚɦɚɧɚȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɚɹɤɿɛɭɥɢɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ
ɧɢɦɭɫɬɚɧɿɤɪɚɣɧɶɨɝɨɧɟɪɜɨɜɨɝɨɡɛɭɞɠɟɧɧɹɜɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿɝɪɭɩɢɫɬɚɪ
ɲɢɧɍȽȺ©ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢɦɨɸɩɪɚɰɸɦɨʀɡɞɿɛɧɨɫɬɿɚɤɨɥɢʀɦɜɠɟɧɟɛɭɜ
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣɡɚɩɥɚɬɢɥɢɦɟɧɿɧɟɜɞɹɱɧɿɫɬɸªɿɞɚɥɿ±©ɤɨɥɢɯɨɞɢɥɨɩɪɨɪɹ
ɬɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀȽɚɥɢɰɶɤɨʀȺɪɦɿʀɬɨɞɿɡɧɚɥɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɦɨʀɫɢɥɢ
ɚ ɬɟɩɟɪ ɞɟ ɯɨɞɢɬɶ ɨ ɩɨɦɿɱ ɜ ɭɬɟɱɿ ɬɨ ɹɤɢɣɫɶ ɯɨɪɭɧɠɢɣ ɫɬɨʀɬɶ ɜɢɳɟ
ɜɿɞɦɟɧɟªɋɜɿɞɤɚɦɢɬɚɤɢɯɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶɫɬɚɥɢɜɠɟɡɝɚɞɭɜɚɧɿɨɬɚɦɚɧ
ȺȿɪɥɽɫɨɬɧɢɤɋɌɚɛɨɪɚɱɟɬɚɪȱɆɚɥɤɨɿɩɨɪɭɱɧɢɤɆɄɥɢɦɤɨ
ɐɟɣɜɢɩɚɞɨɤɫɩɨɧɭɤɚɜɝɟɧɟɪɚɥɚɆɌɚɪɧɚɜɫɶɤɨɝɨɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶɡɨɤɪɟ
ɦɢɦɥɢɫɬɨɦɜɿɞɜɟɪɟɫɧɹɪɞɨɭɫɶɨɝɨ©ɋɬɚɪɲɢɧɫɶɤɨɝɨɄɨɪɩɭ
ɫɭɉɨɥɨɧɟɧɢɯɜɌɭɯɨɥɿªɜɹɤɨɦɭɜɿɧɡɨɝɥɹɞɭɧɚɩɿɡɧɿɲɿɳɢɪɨɫɟɪɞɧɿ
ɜɢɛɚɱɟɧɧɹɨɬɚɦɚɧɚȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɚɚɬɚɤɨɠɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɬɭɨɛɫɬɚɜɢɧɭ
ɳɨɜɿɧɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ©ɜɬɿɣɯɜɢɥɿɜɫɬɟɩɟɧɿɧɚɣɜɢɳɨɝɨɩɨɞɟɧɟɪɜɨɜɚɧɧɹ
ɞɨɹɤɨɝɨɞɨɜɟɥɨɣɨɝɨɤɪɚɣɧɟɨɝɿɪɱɟɧɧɹªɜɜɚɠɚɜɰɸɫɩɪɚɜɭɡɚɡɚɥɚɝɨɞ
ɠɟɧɭɊɚɡɨɦɡɬɢɦɆɌɚɪɧɚɜɫɶɤɢɣ©ɧɟɯɨɬɹɱɢ>«@ɨɫɭɞɠɭɜɚɬɢɫɩɪɚ
ɜɢɬɚɤɨʀɜɚɝɢɨɫɨɛɢɫɬɨªɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɜɢɧɟɫɬɢʀʀɧɚɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɭɫɿɦɚ
ɫɬɚɪɲɢɧɚɦɢɍȽȺɹɤɿɦɚɥɢɜɢɡɧɚɱɢɬɢɱɢɭɜɚɠɚɬɢɜɢɛɚɱɟɧɧɹɨɬɚɦɚɧɚ
Ʌɶɨɛɤɨɜɿɰɚ©ɡɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɿɬɚɜɢɫɬɚɪɱɚɸɱɿªɉɪɢɰɶɨɦɭɩɪɢɤɥɚɞɚɥɚɫɶ
 ,ELGHPɚɪɤɡɜ
 ,ELGHPɚɪɤɡɜ
 ,ELGHPɚɪɤɡɜ±
ȱKɨɪɋɪɿɛɧɹɤ36
ɣɨɝɨɡɚɹɜɚɬɚɩɨɹɫɧɟɧɧɹɧɿɦɟɰɶɤɨɸɦɨɜɨɸɜɹɤɿɣȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɡɧɨɜ
ɬɚɤɢ©ɹɫɧɨɿɨɬɜɟɪɬɨɩɪɨɫɢɬɶɨɩɪɨɳɟɧɧɹªɌɚɪɧɚɜɫɶɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ
ɫɬɚɪɲɢɧɚɦɤɨɠɧɨɝɨɛɚɪɚɤɭɫɤɥɢɤɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɿɡɛɨɪɢɬɚɭɯɜɚɥɢɬɢɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɧɿɪɿɲɟɧɧɹɲɥɹɯɨɦɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɿ ɡɛɨɪɢ ɛɚɪɚɤɿɜ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ
ɫɬɚɪɲɢɧɍȽȺɭɯɜɚɥɢɥɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɬɟɳɨɡɚɹɜɚɬɚɜɢɛɚɱɟɧɧɹȼɅɶɨɛ
ɤɨɜɿɰɚɽ©ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢªɞɥɹɬɨɝɨɚɛɢɡɧɹɬɢɡɧɶɨɝɨɜɫɿɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɡɚ
ɰɢɦɟɩɿɡɨɞɨɦɁɚɤɿɧɱɢɥɚɫɶɰɹ©ɿɫɬɨɪɿɹªɬɢɦɳɨȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɳɚɫɥɢɜɨ
ɜɬɿɤɡɬɚɛɨɪɭɠɨɜɬɧɹɪɚɥɟɜɚɪɯɿɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɧɟɜɿɞɧɚɣ
ɞɟɧɨɠɨɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɟɡɚɹɤɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɰɟɜɿɞɛɭɥɨɫɶɆɨɠ
ɧɚɥɢɲɟɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨɝɨɬɭɜɚɜɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɜɬɟɱɭȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɜɠɟ
ɧɚɩɟɜɧɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɧɟɩɨɤɥɚɞɚɸɱɢɫɶɧɚɞɨɩɨɦɨɝɭɿɧɲɢɯɬɚɛɨɪɹɧ
Ⱦɚɸɱɢɡɚɝɚɥɶɧɭɨɰɿɧɤɭɦɨɪɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɤɥɿɦɚɬɭɜɫɟɪɟ
ɞɨɜɢɳɿɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɫɬɚɪɲɢɧɍȽȺɜɌɭɯɨɥɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚ ɞɪɨɬɚɦɢ ɞɨɜɝɿɦɿɫɹɰɿ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɜɩɥɢɧɭɥɢɧɚ ɞɟɤɨɝɨ ɡ ɬɚ
ɛɨɪɹɧɰɿɥɤɨɦɞɟɦɨɪɚɥɿɡɭɸɱɟɍɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɫɥɿɞɱɢɯɫɩɪɚɜɫɬɚɪɲɢɧɫɶ
ɤɢɯɫɭɞɿɜɱɟɫɬɿ±ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɮɚɤɬɿɜɤɪɚɞɿɠɨɤɝɪɨɲɟɣɡɚɤɢɞɢɬɢɦ
ɫɬɚɪɲɢɧɚɦɹɤɿɩɪɚɰɸɜɚɥɢɜɩɨɥɶɫɶɤɿɣɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɿɨɬɪɢɦɭɸɱɢɡɚɰɟ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɭɩɥɚɬɧɸɬɚɦɚɸɱɢɩɨɥɿɩɲɟɧɟɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ±ɡɛɨɤɭɨɤɪɟɦɢɯ
ɫɬɚɪɲɢɧɹɤɿɧɟɦɚɥɢɬɚɤɢɯɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣɿɜɜɚɠɚɥɢɬɚɤɢɣɫɬɚɧɪɟɱɟɣ
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɨɛɪɚɡɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ©ɹ ɡ ɞɭɪɚɤɨɦ ɧɟ ɝɨ
ɜɨɪɸª ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɱɧɢɤɨɦȼɈɝɨɧɨɜɫɶɤɢɦ ɫɬɚɪɲɢɧ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ
ɝɨɩɨɥɤɭ©ɫɦɚɪɤɚɱɚɦɢªɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɭɬɨɦɭɳɨɨɤɪɟɦɿɫɬɚɪɲɢɧɢ
ɽɞɨɧɨɳɢɤɚɦɢɩɨɥɶɫɶɤɨʀɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɢɬɚɤɡɨɤɪɟɦɚɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹɱɟɬɚɪ
ɆɑɭɱɦɚɧɩɪɨɩɨɪɭɱɧɢɤɚɅɐɟɯɿɜɫɶɤɨɝɨɧɟɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɝɪɨɲɟɣɹɤɿ
ɡɨɤɪɟɦɚɛɭɥɢɩɟɪɟɞɚɧɿɱɟɬɚɪɟɦȾȻɨɛɟɪɫɶɤɢɦɫɨɬɧɢɤɭȺɄɨɪɧɨɜɿɞɥɹ
ɜɢɦɿɧɢɧɚɩɨɥɶɫɶɤɿɦɚɪɤɢɨɛɪɚɡɚɮɿɡɢɱɧɨɭɞɚɪɜɨɛɥɢɱɱɹɬɚɿɧ
ɑɚɫɨɦ ɫɜɚɪɤɢ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɧɚ ɩɨɪɨɠɧɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ± ɤɨɥɢ ɫɬɚɪɲɢɧɚ
ɹɤɢɣɩɟɪɟɛɭɜɚɜɧɚɜɟɪɯɧɶɨɦɭɹɪɭɫɿɥɿɠɨɤɩɪɢɛɢɪɚɜɫɹɧɚɫɜɨɽɦɭɦɿɫ
ɰɿɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɩɢɥɡɦɚɬɪɚɰɭɫɢɩɚɜɫɹɧɚɥɿɠɤɨɿɧɲɨɝɨɫɬɚɪɲɢɧɢ
ɹɤɢɣɜɰɟɣɱɚɫɥɟɠɚɱɢɩɢɜɤɚɜɭɇɟɛɚɠɚɧɧɹɩɟɪɲɨɝɨɯɨɪɭɧɠɨɝɨɈɪɟ
ɫɬɚəɦɿɧɫɶɤɨɝɨɩɪɢɩɢɧɢɬɢɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɬɚɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɬɚɪɹ Ȼɨɝɞɚɧɚ Ɇɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɿɞɜɟɫɬɢɫɶ ɬɚ ɜɢɩɢɬɢ ɤɚɜɭ
 ,ELGHPɚɪɤ
 ȼɢɞɚɽɬɶɫɹɰɿɤɚɜɢɦɤɨɪɨɬɤɨɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢɣɨɝɨɩɨɞɚɥɶɲɭɞɨɥɸɛɨɳɟɭɪ
ȼɅɶɨɛɤɨɜɿɰɚɛɭɥɨɡɚɜɟɪɛɨɜɚɧɨɛɿɥɶɲɨɜɢɤɚɦɢɉɿɫɥɹɜɬɟɱɿɡɬɚɛɨɪɭɜɿɧɨɩɢɧɢɜɫɹɭɬɚ
ɛɨɪɿɅɿɛɟɪɟɰɶɑɋɊɚɜɪɜɢʀɯɚɜɞɨɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀɍɤɪɚʀɧɢɉɪɚɰɸɜɚɜɭɆɨɫɤɜɿɧɚ
ɪɿɡɧɢɯɩɨɫɚɞɚɯɭɪɧɚɜɿɬɶɨɬɪɢɦɚɜɡɜɚɧɧɹɤɨɦɛɪɢɝɚɊɋɑȺɚɥɟɜɠɟɭɥɸɬɨɦɭ
ɪ±ɪɨɡɫɬɪɿɥɹɧɢɣ
 ,ELGHPɚɪɤ±
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ɜ ɿɧɲɨɦɭɦɿɫɰɿɩɪɢɡɜɟɥɢɞɨɬɨɝɨɳɨɯɨɪɭɧɠɢɣɨɬɪɢɦɚɜ©ɩɨɤɚɪɤɭª
ɜɟɪɫɿɹȻɆɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨɚɛɨ©ɭɞɚɪɜɨɛɥɢɱɱɹªɜɟɪɫɿɹɈəɦɿɧɫɶɤɨɝɨ
ɉɨɞɚɥɶɲɟɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɫɬɨɫɭɧɤɿɜɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɬɨɝɨɳɨȻɆɟɥɶɧɢ
ɰɶɤɢɣɛɪɭɬɚɥɶɧɨɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹɩɪɨɧɟɳɨɞɚɜɧɨɩɨɦɟɪɥɭɦɚɬɢɈəɦɿɧ
ɫɶɤɨɝɨɚɚɩɟɥɸɜɚɧɧɹɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɨɫɭɞɭɱɟɫɬɿɜɢɤɥɢɤɚɥɨɝɥɭɡɭɜɚɧɧɹ
ȻɆɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨɹɤɢɣɡɚɹɜɢɜɩɪɨɫɜɨɸɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɩɿɬɢ©ɩɿɞɫɭɞɿɜª
ɁɚɤɿɧɱɢɥɚɫɶɫɩɪɚɜɚɬɢɦɳɨȻɆɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹɞɚɬɢɫɚɬɢɫ
ɮɚɤɰɿɸɈəɦɿɧɫɶɤɨɦɭɧɚɬɿɣɩɿɞɫɬɚɜɿɳɨɨɫɬɚɧɧɿɣɡɚɥɢɲɢɜɛɟɡɪɟɚ
ɝɭɜɚɧɧɹɜɢɩɚɞɨɤɤɨɥɢɪɚɧɿɲɟɩɨɪɭɱɧɢɤȱɅɟɜɤɭɧɡɚɜɞɚɜɣɨɦɭɨɛɪɚɡɢ
ɮɿɡɢɱɧɨɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɚɥɟɬɭɬɠɟɦɿɫɬɢɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɜɹɤɨɦɭɡɚ
ɩɿɞɩɢɫɚɦɢɫɜɿɞɤɿɜɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɡɝɨɞɭɮɿɝɭɪɚɧɬɿɜɰɿɽʀɫɩɪɚɜɢ©ɩɨɥɚɝɨɞɢ
ɬɢ>ʀʀ@ɩɨɥɸɛɨɜɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦª
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɝɭɪɚɧɬɿɜ ɤɨɧɮɥɿɤ
ɬɿɜɬɚʀɯɫɜɿɞɤɿɜɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɚɯɨ
ɜɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɡɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɤɚɪɧɨɝɨɩɪɚɜɚɚɫɚɦɿɫɭɞɢɱɟɫɬɿɧɟɦɚɥɢ
ɠɨɞɧɨʀɩɪɚɜɧɨɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀɜɥɚɞɢɳɨɞɨɩɨɥɨɧɟɧɢɯȱɧɤɨɥɢɬɚɛɨɪɹ
ɧɢɧɟɦɨɝɥɢɧɚɜɿɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɜɢɛɨɪɢɞɨɫɭɞɭɱɟɫɬɿɩɪɨ
ɳɨɣɲɥɨɫɹɜɨɞɧɨɦɭɡɜɢɩɭɫɤɿɜɬɚɛɨɪɨɜɨɝɨɱɚɫɨɩɢɫɭɤɨɥɢ©ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɫɬɚɪɲɢɧ±ɚɜɬɨɫɦɿɲɢɥɚɫɟɛɟɧɟɡɧɚɧɧɹɦɩɪɚɜɢɥɶɧɢɤɚɩɨ
ɫɬɭɩɭɜɚɧɧɹªɩɿɞɱɚɫɜɢɛɨɪɿɜɱɥɟɧɿɜɋɭɞɭɱɟɫɬɿɋɩɪɚɜɚɜɬɿɦɳɨɦɟɲ
ɤɚɧɰɿɝɨɛɚɪɚɤɭɝɨɥɨɫɚɦɢɨɛɪɚɥɢɚɠɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜɞɨ©ɜɢɞɿɥɭª
ɋɭɞɭɱɟɫɬɢɡɨɝɥɹɞɭɧɚɳɨɜɿɧɧɟɛɭɜɫɬɜɨɪɟɧɢɣ
Ɉɞɧɿɽɸɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɩɨɬɪɟɛɩɨɥɨɧɟɧɢɯɛɭɥɨɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɟɧɧɹɫɨɛɿɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɱɢɦɡɨɤɪɟɦɚɡɚɣɦɚɥɚɫɶɫɩɟɰɿɚɥɶ
ɧɨɫɬɜɨɪɟɧɚɳɟɜɥɿɬɤɭɪ©ɏɚɪɱɨɜɚɤɨɦɿɫɿɹªɹɤɿɣɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ
ɤɨɲɬɢɳɨɜɧɨɫɢɥɢɫɶɳɨɦɿɫɹɱɧɨɭɫɿɦɚɩɨɥɨɧɟɧɢɦɢɭɪɨɡɦɿɪɿɦɩ
ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɜɢɬɪɚɱɚɥɢɫɶ ɧɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɰɿɥɨʀ ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɫɨɥɨɧɢɧɢɹɱɦɿɧɧɨʀɤɚɜɢɨɰɬɭ ɫɚɯɚɪɢɧɭɫɨɥɿɰɢɤɨɪɿɸɹɪɢɧɢɚɬɚ
ɤɨɠɧɚɨɩɥɚɬɭɪɨɛɨɬɢɤɭɯɚɪɹɍɜɟɪɟɫɧɿɠɨɜɬɧɿɪɧɚɰɿɩɨɬɪɟɛɢ
ɤɨɦɿɫɿɽɸɛɭɥɨɜɢɬɪɚɱɟɧɨɦɩ 
ɍɡɜɿɬɿ©ɏɚɪɱɨɜɨʀɤɨɦɿɫɿʀªɬɚɤɨɠɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɨɫɹɳɨ©ɜɿɞɨɯɞɧɿɜ
ɡɚɦɿɫɬɶɦ¶ɹɫɚɨɞɟɪɠɭɽɬɶɫɹɩɨɝ>ɪɚɦɿɜ@ɤɚɩɭɫɬɢɁɚɦɿɫɬɶɨɦɚɫɬɢɬɨ
ɩɥɟɧɨɝɨɫɚɥɚ±ɚɜɬ±ɦɚɪɝɚɪɢɧɭɞɟɤɨɥɢɥɢɲɟɫɨɥɨɧɢɧɭɇɚɫɧɿɞɚɧɧɹ
ɿɜɟɱɟɪɭɽɜɢɞɚɜɚɧɚɦɭɤɚɿɦɚɪɝɚɪɢɧɚɜɬɚɤɿɣɦɚɥɿɣɫɤɿɥɶɤɨɫɬɢɳɨɧɚ
 ,ELGHPɚɪɤ±
 ,ELGHPɚɪɤ
 ɏɪɨɧɿɤɚ©ɌɚɛɨɪªɌɭɯɨɥɹɝɪɭɞɧɹɱɫ±
 ɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢɮɨɩɫɩɪɚɪɤɡɜɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɿɫɬɨ
ɪɢɱɧɢɣɚɪɯɿɜɍɤɪɚʀɧɢɦɅɶɜɿɜɞɚɥɿ±ɐȾȱȺɍɤɪɚʀɧɢɦɅɶɜɿɜɮɨɩɫɩɪ
ɚɪɤɡɜ
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ɫɧɿɞɚɧɧɹɬɪɟɛɚɤɭɩɭɜɚɬɢɤɚɜɭɚɡɩɿɛɪɚɧɢɯɨɬɪɢɦɚɧɢɯ±ɚɜɬɪɚɰɿɣɧɚ
ɫɧɿɞɚɧɧɹɬɚɜɟɱɟɪɭɪɨɛɢɬɢɡɜɢɱɚɣɧɭɜɟɱɟɪɭªɌɚɤɢɣɫɬɚɧɫɩɪɚɜɡɯɚɪ
ɱɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɞɚɽ ɜɫɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨ ʀɯ ɡɜɢɱɚɣɧɿ
ɞɟɧɧɿɩɚɣɤɢɡɬɚɛɨɪɨɜɨʀɤɭɯɧɿɛɭɥɢɧɚɫɬɿɥɶɤɢɦɚɥɢɦɢɳɨɧɟɩɨɤɪɢɜɚ
ɥɢɜɫɿɯɩɨɬɪɟɛɥɸɞɫɶɤɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ
ɇɚɤɿɧɟɰɶɠɨɜɬɧɹɪɩɨɥɨɧɟɧɿɍȽȺɜɌɭɯɨɥɿɫɤɭɩɱɟɧɨɦɟɲɤɚ
ɥɢɭɲɟɫɬɢɛɚɪɚɤɚɯʋɍɩɟɪɲɢɯɞɜɨɯɛɚɪɚɤɚɯɛɭɥɢ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɫɬɪɿɥɶɰɿ  ɫɬɪɿɥɶɰɿɜ ɿ  ɫɬɚɪɲɢɧɢ ɬɚ  ɫɬɪɿɥɶɰɿɍȽȺ
ɚɬɚɤɨɠɩ¶ɹɬɶɧɚɞɞɧɿɩɪɹɧɰɿɜɹɤɿɩɪɢɛɭɥɢɡɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨɩɨɥɨɧɭɬɚɳɟ
ɬɪɨɽɨɫɿɛɩɪɢɞɿɥɟɧɢɯɞɨɰɶɨɝɨɬɚɛɨɪɭɪɿɲɟɧɧɹɦɩɨɥɶɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɁɚ
ɫɜɨɽɸɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɸɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸɫɬɪɿɥɶɰɿɍȽȺɭɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣɛɿɥɶ
ɲɨɫɬɿ ɨɫɨɛɚɧɚɥɟɠɚɥɢɞɨɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀȽɪɟɤɨɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀɐɟɪɤ
ɜɢɍȽɄɐɪɟɲɬɚɡɚɝɚɥɨɦɱɨɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɿɧɲɿɪɟɥɿɝɿɣɧɿɤɨɧ
ɮɟɫɿʀ
ɉɨɥɨɧɟɧɿɫɬɚɪɲɢɧɢɍȽȺɦɟɲɤɚɥɢɜɪɟɲɬɿɛɚɪɚɤɿɜɜɹɤɢɯɫɬɚɧɨɦ
ɧɚ±ɠɨɜɬɧɹɪɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨʋɫɬɚɪɲɢɧɭɬɱɨɞɢɧɡɿ
ɫɤɥɚɞɭȺɪɦɿʀɍɇɊʋɨɫɿɛɭɬɱɫɬɚɪɲɢɧɢɬɚɩɿɞɯɨɪɭɧ
ɠɢɯʋɫɬɚɪɲɢɧɭɬɱɨɞɢɧɩɿɞɯɨɪɭɧɠɢɣʋɫɬɚɪɲɢɧ
ɭɬɱɩɿɞɯɨɪɭɧɠɢɯɍɫɜɨʀɣɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣɛɿɥɶɲɨɫɬɿɫɬɚɪɲɢɧɢɧɚɥɟ
ɠɚɥɢɞɨɍȽɄɐɿɥɢɲɟɤɿɥɶɤɚɨɫɿɛ±ɞɨɿɧɲɢɯɤɨɧɮɟɫɿɣɩɪɚɜɨɫɥɚɜ
ɧɢɯɪɢɦɨɤɚɬɨɥɢɤɿɜɽɜɪɟʀ
ɇɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɡɢɦɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɝɿɪɲɢɥɨ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ
ɫɬɚɪɲɢɧ ɭ Ɍɭɯɨɥɿ Ȼɚɪɚɤɢ ɧɟ ɨɩɚɥɸɜɚɥɢɫɹ ɯɨɱɚ ɦɨɪɨɡ ɭ ɧɢɯ ɫɹɝɚɜ
ɦɿɧɭɫɩ¶ɹɬɢɝɪɚɞɭɫɿɜɉɨɥɨɧɟɧɿɫɚɦɿɩɨɛɭɞɭɜɚɥɢɩɟɱɿɩɪɨɬɟɱɟɪɟɡɛɪɚɤ
ɞɪɨɜɿɜɭɝɿɥɥɹɬɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɛɚɝɚɬɶɨɯɲɢɛɨɤɭɜɿɤɨɧɰɹɯɛɚɪɚɤɿɜɜɨɧɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɨɛɿɝɪɿɜɚɥɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹȾɨ ɬɨɝɨɠ ɛɚɝɚɬɨ ɫɬɚɪɲɢɧɧɟ
ɦɚɥɢɤɨɰɿɜɿɛɿɥɢɡɧɢɹɤɿɪɚɧɿɲɟɛɭɥɢɜɿɞɿɛɪɚɧɿɩɨɥɶɫɶɤɨɸɤɨɦɟɧɞɚɬɭ
ɪɨɸȼɫɟɰɟɭɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɬɨɝɨɳɨɫɬɚɧɨɦɧɚɠɨɜɬɧɹ
ɪɭɬɚɛɨɪɨɜɨɦɭɲɩɢɬɚɥɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨɝɚɥɢɱɚɧɭɬɱɫɬɚɪ
ɲɢɧɢɹɤɿɯɜɨɪɿɥɢɧɚɧɟɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿɯɜɨɪɨɛɢ
ɋɬɚɧɨɜɢɳɟ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɥɨɫɹ ɬɢɦ ɳɨ  ɥɢ
ɫɬɨɩɚɞɚɪɭɬɚɛɨɪɿɡɧɟɜɿɞɨɦɢɯɩɪɢɱɢɧɬɪɚɩɢɥɚɫɹɩɨɠɟɠɚɹɤɚ
 ɐȾȱȺɍɤɪɚʀɧɢɦɅɶɜɿɜɮɨɩɫɩɪɚɪɤɡɜɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢ
ɮɨɩɫɩɪɚɪɤ
 ɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢɮɨɩɫɩɪɚɪɤ±ɡɜ
 ,ELGHPɚɪɤ±
 ɐȾȱȺɍɤɪɚʀɧɢɦɅɶɜɿɜɮɨɩɫɩɪɚɪɤ±
 ɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢɮɨɩɫɩɪɚɪɤɚ±ɛɌɚɤɨɠɭɲɩɢɬɚɥɿɭɬɪɢɦɭ
ɜɚɥɢɫɶɧɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɯɜɨɪɢɯɧɚɜɟɧɟɪɢɱɧɿɯɜɨɪɨɛɢȾɢɜɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢ
ɮɨɩɫɩɪɚɪɤ
ɉɨɥɨɧɟɧɿɫɬɚɪɲɢɧɢɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀȽɚɥɢɰɶɤɨʀȺɪɦɿʀɜɬɚɛɨɪɿɌɭɯɨɥɹ 39
ɡɧɢɳɢɥɚɛɚɪɚɤɢɜɚɪɬɨɜɨʀɤɨɦɚɧɞɢɬɚɛɨɪɭȼɧɚɫɥɿɞɨɤɰɶɨɝɨɬɪɢɛɚɪɚ
ɤɢɛɭɥɨɡɜɿɥɶɧɟɧɨɜɿɞɩɨɥɨɧɟɧɢɯɿɜɫɿɯʀɯɛɭɥɨɪɨɡɦɿɳɟɧɨɞɜɨɯɛɚɪɚɤɚɯ
ɱɨɥɭɤɨɠɧɨɦɭɓɨɩɪɚɜɞɚɜɠɟɡɚɤɨɪɨɬɤɢɣɱɚɫɞɨɥɢɫɬɨɩɚ
ɞɚɫɢɬɭɚɰɿɹɡɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦɩɨɥɨɧɟɧɢɯɛɭɥɚɜɧɨɪɦɨɜɚɧɚʀɯɛɭɥɨɪɨɡɦɿ
ɳɟɧɨɭɱɨɬɢɪɶɨɯɛɚɪɚɤɚɯɡɨɤɪɟɦɚɭɲɨɫɬɨɦɭɫɬɚɪɲɢɧɫɶɨɦɨɦɭ
ɜɨɫɶɦɨɦɭɞɟɜ¶ɹɬɨɦɭɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɧɚɰɟɣɱɚɫɭɬɚɛɨɪɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨɩɨɥɨɧɟɧɢɯɫɬɚɪɲɢɧɍȽȺ
Ⱦɨɲɤɭɥɹɥɢɩɨɥɨɧɟɧɢɦɣɨɤɪɟɦɿɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɩɨɥɶɫɶɤɨʀɤɨɦɟɧ
ɞɚɬɭɪɢɡɨɤɪɟɦɚɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɚɛɨɪɹɧɝɚɫɢɬɢɫɜɿɬɥɨɨɜɨɫɶɦɿɣɝɨɞɢɧɿ
ɜɟɱɨɪɚɯɨɱɚɪɚɧɿɲɟɰɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɪɨɛɢɬɢɥɢɲɟɨɞɟɫɹɬɿɣɌɚɤɚ
©ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚªɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɢɩɪɢɡɜɟɥɚɞɨɬɨɝɨɳɨɜɨɞɢɧɡɞɧɿɜɜɚɪɬɨɜɿ
ɩɨɛɢɥɢɫɿɦɲɢɛɨɤɭɛɚɪɚɤɚɯɞɟɝɨɪɿɥɨɫɜɿɬɥɨ
ɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹɭɦɨɜɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɨɥɨɧɟɧɢɯɜɨɹɤɿɜɍȽȺɜɌɭɯɨɥɿɜɨ
ɫɟɧɢɪɩɨɱɚɥɨɧɟɩɨɤɨʀɬɢɣɩɨɥɶɫɶɤɭɜɥɚɞɭɬɢɦɛɿɥɶɲɟɳɨɫɢɬɭ
ɚɰɿɹɜɬɚɛɨɪɿɧɟɛɭɥɚɬɚɽɦɧɢɰɟɸɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɚɿɧ
ɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɰɟɱɚɫɜɿɞɱɚɫɭɜɢɩɥɟɫɤɭɜɚɥɚɫɶɧɚɫɬɨɪɿɧɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɝɚɥɢɰɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɶ Ɍɨɦɭ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɤɨɦɟɧɞɚɧɬ ɬɚɛɨɪɭ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ
ɄɅəɝɨɞɚɫɜɨʀɦɥɢɫɬɨɦɧɚɿɦ¶ɹɝɨɥɨɜɢ©ɊɚɞɢɫɬɚɪɲɢɧªɫɨɬɧɢɤɚɅɭ
ɰɶɤɨɝɨɞɨɡɜɨɥɢɜɩɨɥɨɧɟɧɢɦɫɬɚɪɲɢɧɚɦɍȽȺɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɣɬɪɶɨɯɝɨɞɢɧ
ɧɢɣ±ɜɢɯɿɞɡɚɦɟɠɿɬɚɛɨɪɭɝɪɭɩɚɦɢɚɛɨɩɨɨɞɢɧɰɿɚɥɟɡɚ
ɝɚɥɨɦɧɟɛɿɥɶɲɟɧɿɠɨɫɿɛɿɭɫɭɩɪɨɜɨɞɿɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɜɨɹɤɚɛɟɡɡɛɪɨʀ
ɡɰɿɥɥɸɡɚɤɭɩɿɜɥɿɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɬɚɛɨɪɹɧɚɦɪɟɱɟɣɬɚɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɍ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɛɢ ɩɨɥɨɧɟɧɿ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɶ ɰɢɦ ɚɛɢ ɜɬɟɤɬɢ
ɡɬɚɛɨɪɭɜɢɞɚɜɚɧɧɹɩɟɪɟɩɭɫɬɨɤɡɬɚɛɨɪɭɛɭɥɨɛɢɫɤɚɫɨɜɚɧɟȺɥɟɿɛɟɡ
ɜɬɟɱɩɨɥɶɫɶɤɚɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɚɜɠɟɡɚɬɢɠɞɟɧɶɜɿɞɤɥɢɤɚɥɚɫɜɿɣɞɨɡɜɿɥɧɚ
ɜɢɯɿɞɡɬɚɛɨɪɭɩɪɢɱɢɧɨɸɱɨɝɨɫɬɚɜɹɤɣɲɥɨɫɹɭɬɚɛɨɪɨɜɨɦɭɱɚɫɨɩɢɫɭ
©ɝɚɪɹɱɢɣ©ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɣªɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɞɟɹɤɢɯɩɪɨɯɨɥɨɞɠɭɸɱɢɯɫɹª
Ɇɨɠɧɚɥɢɲɟɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨɩɿɞɱɚɫɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɩɨɡɚɬɚɛɨɪɨɦɯɬɨɫɶ
ɡ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɫɬɚɪɲɢɧɞɨɡɜɨɥɢɜ ɫɨɛɿ ɧɟɨɛɟɪɟɠɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨ
ɉɨɥɶɫɶɤɭɞɟɪɠɚɜɭɚɛɨʀʀɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɭɌɭɯɨɥɿ
Ʉɪɿɦɬɨɝɨɹɤɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜ©Ɍɚɛɨɪªɥɢɫɬɨɩɚɞɚɞɨɬɚɛɨɪɨɜɨʀɤɭɯɧɿ
ɜɩɟɪɲɟɡɚɨɫɬɚɧɧɿɬɢɠɧɿɜɧɚɞɿɣɲɥɨɦ¶ɹɫɨɌɚɤɿɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɪɟɠɢɦɭ
 ɐȾȱȺɍɤɪɚʀɧɢɦɅɶɜɿɜɮɨɩɫɩɪɚɪɤ
 ɏɪɨɧɿɤɚ©ɌɚɛɨɪªɌɭɯɨɥɹɥɢɫɬɨɩɚɞɚɱɫ
 ɐȾȱȺɍɤɪɚʀɧɢɦɅɶɜɿɜɮɨɩɫɩɪɚɪɤ±
 7XFKROD2Ey] MHĔFyZ ɿ ɿQWHUQRZDQ\FK ± W  F]  ɨSUDF =.DUSXV
:5H]PHU7RUXĔɫ±ȾɢɜɬɚɤɨɠɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢɮɨɩɫɩɪ
ɚɪɤ
 ɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢɮɨɩɫɩɪɚɪɤ
 ɏɪɨɧɿɤɚ©ɌɚɛɨɪªɌɭɯɨɥɹɝɪɭɞɧɹɱɫ
ȱKɨɪɋɪɿɛɧɹɤ40
ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɩɨɫɢɥɢɥɢɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɩɨɥɨɧɟɧɢɯɫɬɚɪɲɢɧɧɚɲɜɢɞɤɟ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɩɪɢɱɨɦɭɡɚɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢɪɟɞɚɤɰɿʀɬɚɛɨɪɨɜɨɝɨɱɚɫɨɩɢ
ɫɭ±©ɬɹɝɚɞɨɫɜɿɬɚɨɤɭɬɚɥɚɞɟɹɤɢɯɧɚɜɿɬɶɫɬɚɪɲɢɯɧɚɲɢɯɫɩɿɜɝɪɨɦɚ
ɞɹɧªɹɤɿɚɤɬɢɜɧɨɜɡɹɥɢɫɹɡɚ©ɦɢɬɬɹɝɨɥɟɧɧɹɫɬɪɢɠɟɧɧɹɱɟɫɚɧɧɹ±ɚɠ
ɤɢɩɿɥɨɜɬɚɤɬɿɫɧɢɯɫɬɿɧɚɯɬɭɯɨɥɶɫɶɤɢɯɛɚɪɚɤɿɜª
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ  ɪ ɭ ɬɚɛɨɪɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɫɜɨɸ ɪɨ
ɛɨɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɹɤɚ ɦɚɥɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɫɬɪɿɥɶɰɿɜɍȽȺ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ  ɪ
ɩɨɥɶɫɶɤɚɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɚɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚɩɨɥɨɧɟɧɢɦɫɬɚɪɲɢɧɚɦɍȽȺɡɝɨ
ɥɨɲɭɜɚɬɢɫɹɡɩɪɨɯɚɧɧɹɦɢɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɡɬɚɛɨɪɭ©ɳɨɿɫɩɿɲɧɨɧɚɲɚ
ɝɪɨɦɚɞɚɫɩɨɜɧɢɥɚɛɿɥɶɲɨɸɫɤɿɥɶɤɨɫɬɸɩɨɞɚɧɶªɈɞɧɨɱɚɫɧɨɤɨɦɟɧɞɚ
ɬɭɪɚ©ɩɪɨɫɢɥɚɧɚɫ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯɫɬɚɪɲɢɧ±ɚɜɬɳɨɛɦɢɧɟɤɪɢɱɚɥɢ
ɜɧɚɲɿɣɩɪɟɫɿɩɪɨɤɪɢɜɞɢɛɨɩɨɥɶɫɶɤɚɞɟɪɠɚɜɚɫɬɚɪɚɽɬɶɫɹɨɜɫɟɧɚɣ
ɥɭɱɲɟɞɥɹɧɚɫɿɦɚɽɥɢɲɧɚɲɟɞɨɛɪɨɧɚɨɰɿªɊɟɞɤɨɥɟɝɿɹɬɚɛɨɪɨɜɨʀɝɚ
ɡɟɬɢɪɚɞɢɥɚ ɡɚ©ɰɟɩɨɫɥɿɞɧɟ >«@ɩɥɚɬɢɬɢ©ɯɥɿɛɨɦɡɚɯɥɿɛªª33ɍɰɿɣ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɬɚɛɨɪɨɜɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨɫɬɚɪɲɢɧɍȽȺ©Ɋɚɞɚªɦɚɥɨ
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɫɜɨɸɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭɩɨɡɢɰɿɸɜɫɩɪɚɜɿɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɫɬɚɪɲɢɧ
ɡɬɚɛɨɪɭɹɤɚɩɨɥɹɝɚɥɚɭɬɨɦɭɳɨɬɚɛɨɪɹɧɢ©ɧɟɦɨɠɭɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɪɨ
ɛɢɬɢɠɨɞɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɭɫɩɪɚɜɿɫɜɨɝɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹª©Ɋɚɞɚªɡɦɿɧɢɥɚɫɜɨʀ
©ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɭɯɜɚɥɢɜɬɿɣɫɩɪɚɜɿɿɩɨɥɢɲɢɥɚɫɬɚɪɲɢɧɚɦɜɿɥɶɧɭɪɭɤɭª
ɍɠɟ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɟɜɿɞɟɧɰɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɢ ɬɚɛɨɪɭ
ɪɨɡɩɨɱɚɜɩɪɢɣɨɦɡɚɹɜɫɬɚɪɲɢɧɍȽȺɩɪɨʀɯɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɡɩɨɥɨɧɭȱɯɨɱɚ
ɬɚɛɨɪɨɜɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɱɚɫɬɨɡɜɨɥɿɤɚɥɚɡɪɨɡɝɥɹɞɨɦɰɢɯɡɚɹɜɱɢɫɟɥɶ
ɧɿɫɬɶɦɟɲɤɚɧɰɿɜɬɚɛɨɪɭɧɟɭɯɢɥɶɧɨɡɦɟɧɲɭɜɚɥɚɫɹȾɨɰɶɨɝɨɩɨɥɶɫɶɤɭ
ɜɥɚɞɭɩɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɥɚɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɚɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɚɫɢɬɭɚɰɿɹɜɬɚɛɨɪɿ
ɿ ɡɨɤɪɟɦɚɩɨɲɟɫɬɶ ɬɢɮɭɳɨɥɸɬɭɜɚɥɚɫɟɪɟɞɩɨɥɨɧɟɧɢɯɱɟɪɜɨɧɨɚɪ
ɦɿɣɰɿɜɹɤɿɬɚɤɨɠɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɭɰɶɨɦɭɬɚɛɨɪɿɁɝɿɞɧɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨ
ɞɚɧɿɣɭ ɬɚɛɨɪɨɜɨɦɭɱɚɫɨɩɢɫɭɭɥɢɫɬɨɩɚɞɿɪɳɨɞɟɧɧɨɜɦɢɪɚɥɨ
±ɨɫɿɛɡɱɢɫɥɚɩɨɥɨɧɟɧɢɯɱɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɰɿɜɝɨɥɨɜɧɨɸɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɱɨɝɨɛɭɥɨ©ɛɪɚɤɛɿɥɹɧɚɤɪɢɬɬɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɪɟɞɫɬɜɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯª
ɇɟ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚɫɶ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɣ ɜ ɝɪɭɞɧɿ ɤɨɥɢ ɧɚ ɬɢɮ ɭ ɬɚɛɨɪɿ ɯɜɨɪɿɥɨ
ɩɨɥɨɧɟɧɢɯɱɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɰɿɜ
 ɏɪɨɧɿɤɚ©ɌɚɛɨɪªɌɭɯɨɥɹɥɢɫɬɨɩɚɞɚɱɫ
33 ɏɪɨɧɿɤɚ©ɌɚɛɨɪªɌɭɯɨɥɹɝɪɭɞɧɹɱɫ
 ɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢɮɨɩɫɩɪɚɪɤ
 ɐȾȱȺɍɤɪɚʀɧɢɦɅɶɜɿɜɮɨɩɫɩɪɚɪɤ
 ɋɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɢɯ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ©Ɍɚɛɨɪª Ɍɭɯɨɥɹ   ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ
ɱɫ
 ɏɪɨɧɿɤɚ©ɌɚɛɨɪªɌɭɯɨɥɹɝɪɭɞɧɹɱɫ
ɉɨɥɨɧɟɧɿɫɬɚɪɲɢɧɢɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀȽɚɥɢɰɶɤɨʀȺɪɦɿʀɜɬɚɛɨɪɿɌɭɯɨɥɹ 41
ɍɤɿɧɰɿɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪɨɤɪɟɦɿɜɢɩɚɞɤɢɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɦɚɥɢɦɿɫɰɟ
ɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɫɬɚɪɲɢɧɫɬɜɚɍȽȺɡɨɤɪɟɦɚɭɰɟɣɱɚɫɛɭɥɨɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɨ
ɜɚɧɨɩɨɪɭɱɧɢɤɚɊɄɭɩɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɿɱɟɬɚɪɹɈɊɚɫɬɚɜɟɰɶɤɨɝɨɭɨɫɬɚɧ
ɧɶɨɝɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɥɢ ɬɢɮ ɚ ɩɨɬɿɦ ± ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɧɢɪɨɤ
ɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠɝɪɭɞɧɹɰɪ ɬɢɮɨɦɩɟɪɟɯɜɨɪɿɥɨɳɟɜɿɣɫɶɤɨɜɢɤɿɜɍȽȺ
ȼɫɟ ɰɟ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɩɨɥɶɫɶɤɭ ɜɥɚɞɭ ɚɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɛɨ
ɪɹɧɞɥɹɪɿɡɧɢɯɪɨɛɿɬɭɫɤɥɚɞɿɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯɤɨɦɚɧɞɩɟɪɟɜɟɫɬɢɭɥɢɫɬɨ
ɩɚɞɿɪɫɬɪɿɥɶɰɿɜɞɨȼɚɞɨɜɢɰɶɧɚɞɚɬɢɜɿɞɩɭɫɬɤɢɱɚɫɬɢɧɿɩɨ
ɥɨɧɟɧɢɯɬɚɤɳɨɧɚɤɿɧɟɰɶɝɪɭɞɧɹɪɭɬɚɛɨɪɿɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹɥɢɲɟ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɎɚɤɬɢɱɧɨɭɬɚɛɨɪɿɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹɬɿɥɶɤɢɬɿɩɨɥɨɧɟɧɿɧɚ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɹɤɢɯɞɨɞɨɦɭɧɟɞɚɜɚɥɚɡɝɨɞɢɡɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɦɨɬɢɜɿɜɦɿɫɰɟɜɚ
ɩɨɥɶɫɶɤɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɜɿɬɿɜɚɬɚɤɨɠɫɬɚɪɲɢɧɢɹɤɿɩɨ
ɯɨɞɢɥɢɡȻɭɤɨɜɢɧɢɨɫɤɿɥɶɤɢɪɭɦɭɧɫɶɤɚɜɥɚɞɚɧɟɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥɚɫɹɧɚʀɯ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɪɿɞɧɢɯɨɫɟɥɶ
ɉɨɩɪɢ ɡɧɚɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɬɚɛɨɪɭ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧ
ɧɹɬɚɫɬɚɧɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɧɟɩɨɤɪɚɳɭɜɚɥɢɫɶɄɨɦɟɧɞɚɬɭɪɚɬɚɛɨɪɭɧɚɦɚɝɚ
ɥɚɫɶɡɦɟɧɲɢɬɢɜɢɞɚɬɤɢɧɚɭɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɥɨɧɟɧɢɯɿɝɪɭɞɧɹɡɦɟɬɨɸ
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɨɛ¶ɽɞɧɚɥɚɫɬɪɿɥɟɰɶɤɭɬɚɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɭɤɭɯɧɿȺɛɢɡɚɛɟɡɩɟ
ɱɢɬɢɧɚɥɟɠɧɟɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɬɚɛɨɪɹɧ©ɏɚɪɱɨɜɚɤɨɦɿɫɿɹªɨɩɥɚɱɭɜɚɥɚɪɨ
ɛɨɬɭɲɿɫɬɶɨɯɤɭɯɚɪɿɜɚɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚɦɩɞɥɹɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬ
ɧɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɭ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɦ¶ɹɫɚ
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɨɧɟɧɿ ɛɭɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɜɹɬɤɨɜɢɦ ɱɚɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
Ɋɿɡɞɜɹɧɿɫɜɹɬɚ±ɬɨɞɿɩɟɪɫɨɧɚɥɤɚɧɬɢɧɢɜɥɚɲɬɭɜɚɜɞɥɹɜɫɿɯɫɜɹɬɨɱɧɭ
ɜɟɱɟɪɸ ɚ ɪɚɧɤɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜɫɿ ɦɟɲɤɚɧɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɚɪɚɤɿɜ
ɩɿɲɥɢɞɨɰɟɪɤɜɢɞɟɜɿɞɛɭɥɚɫɹɫɥɭɠɛɚȻɨɠɚɩɿɞɱɚɫɹɤɨʀɯɨɪɩɨɥɨɧɟ
ɧɢɯɫɬɚɪɲɢɧɜɿɞɫɩɿɜɚɜɥɿɬɭɪɝɿɣɧɿɬɟɤɫɬɢɬɚɤɨɥɹɞɢ
əɤɣɲɥɨɫɹɭɡɜɿɬɿ©ɏɚɪɱɨɜɨʀɤɨɦɿɫɿʀªɡɚɩɟɪɿɨɞɜɿɞɝɪɭɞɧɹ
ɪɞɨɥɸɬɨɝɨɪɭɫɿɱɧɿɬɚɤɨɠɛɭɥɢɜɢɬɪɚɱɟɧɿɛɿɥɶɲɿɫɭɦɢɞɥɹ
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɹɬ ɚɥɟ ɡɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɞɨ ɤɚɫɢ
©ɏɚɪɱɨɜɨʀɤɨɦɿɫɿʀªɧɚɞɯɨɞɢɥɢɜɫɟɦɟɧɲɿɫɭɦɢ©ɧɚɩɨɩɪɚɜɭɯɚɪɱɭɜɚɧ
ɧɹªɁɥɸɬɨɝɨɦ¶ɹɫɨɜɢɞɚɜɚɥɚɫɶɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɨɸɥɢɲɟɨɞɢɧɪɚɡɧɚɞɟ
ɤɚɞɭɚ©ɡɱɚɫɨɦɩɟɪɟɫɬɚɥɢɜɢɞɚɜɚɥɢɲɨɤɨɥɹɞɭɪɚɰɿɸɯɥɿɛɚɡɦɟɧɲɢɥɢ
ɡɧɚɡɝɥ>ɹɞɧɨ@ɞ>ɟɤɚ@ɝ>ɪɚɦ@ɚɜɿɞȱȱɧɚɞɝª©ɏɚɪ
ɱɨɜɚɤɨɦɿɫɿɹªɦɚɥɚɣɿɧɲɿɩɪɨɛɥɟɦɢɡɨɤɪɟɦɚɯɥɿɛɜɢɩɿɤɚɜɫɹ©ɡɿɫɬɭɯɥɨʀ
 ɏɪɨɧɿɤɚ©ɌɚɛɨɪªɌɭɯɨɥɹɥɢɫɬɨɩɚɞɚɱɫɏɪɨɧɿɤɚ©ɌɚɛɨɪªɌɭ
ɯɨɥɹɝɪɭɞɧɹɱɫ
 =.DUSXVRSFLWɫ
 ɐȾȺȼɈɍɤɪɚʀɧɢɮɨɩɫɩɪɚɪɤ
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ɦɭɤɢɬɚɧɟɨɛɛɢɪɚɧɨʀɛɭɥɶɛɢɦɚɣɠɟɡɚɜɠɞɢɧɟɞɨɭɠɢɬɤɭɿɫɩɪɢɱɢɧɹɽ
ɱɚɫɬɿɡɚɯɨɪɨɜɚɧɧɹɧɚɠɨɥɭɞɨɤª
ɇɚɜɟɞɟɧɿɰɢɮɪɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɳɨɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɩɨɥɨɧɟ
ɧɢɯɛɭɥɨɫɤɭɞɧɢɦɿɧɟɡɚɜɠɞɢɹɤɿɫɧɢɦɿɬɿɥɶɤɢɡɚɜɞɹɤɢɡɚɯɨɞɚɦ©ɏɚɪ
ɱɨɜɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀª ɜɞɚɜɚɥɨɫɶ ɞɟɳɨɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ʀɯ ɪɚɰɿɨɧ ɚ ɬɚɤɨɠɭɪɿɡɧɨ
ɦɚɧɿɬɧɢɬɢɨɬɪɢɦɭɜɚɧɿɧɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɢɬɚɫɬɪɚɜɢɜɞɧɿɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯɫɜɹɬ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨɥɨɧɟɧɢɦ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɬɢɦ ɯɬɨɦɚɜ ɝɪɨɲɿ
ɩɪɢɯɨɞɢɥɚɬɚɛɨɪɨɜɚɤɚɧɬɢɧɚɛɭɮɟɬ©ɊɿɞɧɚɄɨɪɱɦɚªɜɹɤɿɣɤɪɿɦɦɨɠ
ɥɢɜɨɫɬɿɩɪɢɞɛɚɧɧɹɡɚɩɨɦɿɪɧɢɦɢɰɿɧɚɦɢɩɪɨɞɭɤɬɿɜɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɦɨɠ
ɧɚɛɭɥɨɡɚɬɢɲɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɱɚɫɬɢɧɭɫɜɨɝɨɡɧɭɞɠɟɧɨɝɨɞɨɜɝɢɦɫɢɞɿɧɧɹɦ
ɭɬɚɛɨɪɿɱɚɫɭ
ɇɟɜɫɿɩɨɥɨɧɟɧɿɛɭɥɢɝɨɬɨɜɿɫɬɨʀɱɧɨɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢɜɫɿɬɪɭɞɧɨɳɿɬɚ
ɛɨɪɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹɱɚɫɬɢɧɚɡɧɢɯɲɭɤɚɥɚɛɭɞɶɹɤɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɚɛɨɜɬɟɤ
ɬɢɡɧɶɨɝɨɚɛɨɨɮɿɰɿɣɧɨɡɜɿɥɶɧɢɬɢɫɹɓɨɩɪɚɜɞɚɨɫɬɚɧɧɽɛɭɥɨɪɚɞɲɟ
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦɛɨɡɚɝɚɥɶɧɨɬɚɛɨɪɨɜɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨɩɨɥɨɧɟɧɢɯ©Ɋɚɞɚ
ɫɬɚɪɲɢɧª ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɶ ɬɿɽʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɡɜɿɥɶɧɹɬɢ ɜɫɿɯ ɚɛɨ
ɧɿɤɨɝɨ ɡ ɬɚɛɨɪɹɧɌɚɛɨɪɨɜɚ ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɬɚɩɨɜɫɹɤɱɚɫɧɚ ɫɤɪɭɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚ
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